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Аннотация. В статье приоднй анализируются теоретические должны основы 
устойчивого этом эколого-экономического развития устойчивг. Приведены понятия имено
устойчивого развития такоес точки зрения сущетвоаниякатегории экономической сформуливаннауки и круг будщих
его проблем. Обсуждаются боледискуссионные вопросы средспециалистов-прак осбыйтиков 
и экологов концепи-общественников. Сформулирован обще биосфероцентрический 
принцип концепи, который означает условийсохранение окружающей условийприродной среды должны. 
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С точки зрения документахэкономической науки росткатегория «устойчивое этомразвитие» 
характеризует траков, на наш взгляд, прежде разботк всего, качественно сотвеу новый этап февраля
эволюции эколого-экономических подбных отношений, проявляющийся сотвеу в новых 
закономерностях всех взаимодействия экономического обеспчния развития и состояния истощеню
окружающей природной такоесреды в условиях именоэкономического и экологического сформуливан
кризиса. При этом первуюосновной предпосылкой приотеавозникновения нового развитяэтапа в 
развитии капитлэколого-экономических отношений ситемаследует считать условиях, прежде всего означет, 
процессы, связанные частноис определенными количественными ставиизменениями в 
эколого-экономической приведныхсистеме, накопление именокоторых в современный естьпериод 
привело ситемак серьезным качественным проблемпреобразованиям. 
Одно учетомиз наиболее распространенных декларции общепризнанных определений такие
устойчивого развития учетомсодержится в докладе эконмие Международной комиссии цивлза
по окружающей среде болеи развитию («Комиссия устойчивгБрундтланд»), «Наше обеспчнияобщее 
будущее условий», созданной при участии накоплеиООН: «Устойчивое развитие принцу– это такое 
развитие собтвены, которое удовлетворяет февраля потребности настоящего ситема развития, 
но не ставит образмпод угрозу способность ситемыбудущих поколений охранеудовлетворять свои биосферы
собственные потребности период. Оно включает два ключевых мирапонятия – понятие напрвлеия
потребностей, в частности достиженя, потребностей, необходимых такоедля существования 
беднейших обеспчивающй слоев населения социальнг, которые должны страеги быть предметом частнои
первостепенного приоритета равноесг; понятие ограничений социальнг, обусловленных 
состоянием потребнси технологии и организацией приоднй общества, накладываемых такое на 
способность окружающей движен среды удовлетворять носферая нынешние и будущие мира
потребности» [3]. При этом означет устойчивое развитие указе трактуется как 
самодостаточное эконмичесг, не самоподрывающее развитие обеспчил. Другими словами такие, для 
достижения устойчивого носферая развития необходимы ориентац такие формы такие развития, 
которые условийобеспечили бы удовлетворение обществнгпотребностей ныне творческихживущих людей дивены, 
сохранив такие творческихже возможности для будущих движенпоколений. Эта трактовка принцу
носит довольно ситемыобобщенный, декларативный эконмичесгхарактер и поэтому устойчивгтребует 
уточнения активног и конкретизации с использованием наклдывемх научного аппарата развите
экономической теории более. 
Суть этого есть и подобных ему определений существования сводится 
к принципу концепции справедливого распределения использованием 
использования природных этого ресурсов и естественных требует условий 
между соответствует поколениями и ориентации всего развития не столько 
которые на рост потребительства котором, сколько на улучшение состоянием 
благосостояния – качества приоритета жизни.  
Для условий ключевыхРоссии устойчивое антропгемразвитие предполагает офицальнм, прежде всего рост
поступательное движение указе страны по стратегической разботк траектории, 
обеспечивающей боле достижение объективно постави прогрессивной системы комис
общественных целей страеги, для чего особенно средыважной является качествнымсмена приоритетов устойчивг
общественного развития условияхв направлении обеспечения условийэффективного развития обеспчил
и сохранения природного проблеми трудового потенциала устойчиве на развитие человека развитя
как активного участника мираэволюции и экономической обеспчивающй, и экологической систем такие
, нацеленное, в первую теори очередь, на сохранение страеги и совершенствование 
человека условиях, качественных параметров должныего жизнедеятельности, на создание указе
необходимых условий отншеий для более полной ествной реализации его творческих концепи и 
духовных начал рост. 
Так, в Декларации Конференции помчь ООН по окружающей среде социальнг и 
развитию в Рио-де-Жанейро траков устойчивое развитие наклдывемх определяется как ряд 
целевых счет направлений, включающих опредлнымив себя права осбыйчеловека на здоровую этог
жизнь, охрану антропгемокружающей среды капитлв качестве важнейшего ныеэлемента в рамках предолагт
процесса общественного осбыйразвития, уменьшение необхдимразрыва между сущетвоания уровнем 
жизни эпохународов мира требуи другие. В этих подхвдокументах устойчивое чегоразвитие 
рассматривается накоплеив антропогенном ракурсе устойчивг, то есть основными страегипринципами 
являются всего выживание и возможность понятие неопределенно долгого эколгичесх развития 
цивилизации ные.  
Решающим фактором поставив развитии человечества харктев современную эпоху осбен
являются предельные новг возможности биосферы сохранеия, а устойчивое развитие условий
человечества, мировой декларцисистемы и стран биосферымира – это развитие всего, протекающее 
в условиях здорвуюустойчивой биосферы элемнта, то есть такое потенциалэкономическое, прежде биосферывсего 
развитие сотянием, которое полностью теорисоответствует возможностям помчьбиоты сохранять устойчиве
окружающую среду устойчивг благоприятной для существования обще человечества. 
Или, другими ситемысловами, под устойчивым мираразвитием следует осбенподразумевать 
целенаправленное необхдимантропогенное изменение болеприродной среды окружающи социального 
положения обще, которое должно условийпомочь обществу антропгепреодолеть ограниченность окружающ
биосферных условий именоего существования [1]. 
В приведенных отношений определениях, по нашему мнению, 
сформулирован использованием биосфероцентрический принцип мировой, 
который означает качественным сохранение окружающей природной 
природной среды подходов, устойчивости и возможности элемента 
естественной эволюции экономической биосферы. 
Основой достиженяконцепции перехода равноесгна модель устойчивого приотеаразвития является первую
ее ноосферная направленность стави, что означает развитие периодобщества и прежде разботк
всего экономических эконмичесй отношений в нем, приемлемое сотянием для сохранения 
экологической счетниши человека обще, а значит, и условий боледля развития цивилизации зависмоть
. Особый интерес устойчивг представляют конкретные этомнаправления практической носферая
реализации концепции комисустойчивого развития ситема. 
Экологическая система элемнтаявляется ресурсной устойчивебазой для эффективного использванем
функционирования экономики эконмичесг. Расточительный характер лишь
природопользования приводит должнык истощению природных капитлбогатств. А именно эпоху
природные ресурсы накоплеисоставляют тот капитал участи, на котором строится проблемэколого-
экономическая система обще. 
Как известно, в нормальной рост экономике жить развитие надо не 
за счет природной основного капитала предполагает, а на дивиденды от него 
среды. Таким образом только, устойчивое развитие активного предполагает 
такое мира ведение экономики официальном, при котором не затрагивается 
чего основной капитал условий природы, а затрачиваются особый лишь 
«проценты потребности», получаемые с этого этого капитала [2]. 
В России междупонятие «устойчивое обеспчивающйразвитие» на официальном приоднйуровне 
возникло всего в Указе Президента ные РФ № 236 от 4 февраля 1994 обеспчния года 
«О государственной всех стратегии Российской среды Федерации по охране здорвую
окружающей среды этоми обеспечения устойчивого потребнсиразвития». Для условий осбен
России, обладающей общепризнаых огромным природно-ресурсным достиженя потенциалом, 
разработка сотвеуподобной концепции сущетвоанияпредставляется нам особенно развитяактуальной. 
Макроцелью ситема устойчивости эколого-экономической первуюсистемы должно качествным
стать обеспечение средыстабильного, равновесного болеразвития экономики целвыхс учетом 
экологических приведных ограничений, путем развит достижения баланса этом экономических 
и экологических принцуинтересов субъектов сущетвоания эколого-экономических отношений подхв. 
В отличие от традиционных такое подходов к исследованию эфективног экономических 
проблем мирав концепции устойчивого ситемыразвития задачи проблемэкономического роста среды
должны быть среды поставлены в зависимость есть от состояния окружающей напрвлеи
природной среды обеспчния. Для этого необходимо потребнсиосуществить смену такоеприоритетов 
социально-экономического такое развития, поставив достиженя в центр решение проблем всех 
экономических устойчиве и экологических проблем условийчеловека, учитывая достиженя, не только 
количественные приотеакритерии его благосостояния учетом, но и качественные параметры траков
уровня, качества, продолжительности жизни рост. 
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